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بز درمبن  6B هیتبمیي ي لیوجبسبببًوٍ،  زیتأث سٍیمقب
 یىیببل ییکبرآسمب کی: یتًُع ي استفزاغ ببردار
 ضذٌ یسبس یتصبدف
 می، مز3، دکتز وضبل آژ2، دکتز محمذرضب معمبرسادٌ1تیو پبک ذٌیدکتز حم
 *5، فبطمٍ روجکص4یمبف
 .شاىٗا ي،ٗلضٍ ي،ٗلضٍ ٖداًـگبُ ػلَم پضؿى ،ٖداًـىذُ پضؿى ،ٖٗگشٍُ صًبى ٍ هبهب بسٗاػتبد .1
 .شاىٗاػبًغ، وبؿبى، ا حٗثبس ٕؿشوت داسٍػبص ،ٖٗداسٍ بّبى٘گ مبت٘هشوض تحم ،ٖو٘ؿ ٕدوتشا .2
 .شاىٗا ي،ٗلضٍ ي،ٗلضٍ ٖداًـگبُ ػلَم پضؿى ،ٖداًـىذُ پضؿى ،ٖٗگشٍُ هبهب بسٗاػتبد .3
 .شاىٗا ي،ٗلضٍ ي،ٗلضٍ ٖداًـگبُ ػلَم پضؿى ،ٍٖٗ هبهب ٕداًـىذُ پشػتبس ،ٖؼتٗوبسؿٌبع اسؿذ آهبس ص .4
 .شاىٗا ي،ٗلضٍ ي،ٗلضٍ ٖداًـگبُ ػلَم پضؿى ،ٍٖٗ هبهب ٕداًـىذُ پشػتبس ،ٖٗگشٍُ هبهب ٖهشث .5
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ّبٕ ػنٌتٖ، اػنتفبدُ اص داسٍّنبٕ گ٘نبّٖ تَْع ٍ اػتفشاؽ، اص ؿىبٗبت ؿبٗغ دٍساى ثبسداسٕ اػت. اص خولِ دسهبى مقذمٍ:
ثنش دسهنبى تْنَع ٍ اػنتفشاؽ ثنبسداسٕ اًدنبم  6Bثبؿذ. هطبلؼِ حبضش ثب ّذف همبٗؼِ تأث٘ش ثبثًَِ، صًدج٘ل ٍ ٍٗتنبه٘ي هٖ
 گشفت.
صى ثبسداس هجتلا ثِ تَْع ٍ اػتفشاؽ ثبسداسٕ دس  501ثش سٍٕ  5931-69اٗي هطبلؼِ وبسآصهبٖٗ ثبلٌٖ٘ دس ػبل  کبر: ريش
ّبٕ گشٍُ) لشاس گشفتٌذ. 3ٍ  2، 1ًفشُ (هذخلِ  53گشٍُ  3كَست تلبدفٖ دس  هشاوض ػلاهت ؿْش لضٍٗي اًدبم ؿذ. افشاد ثِ
 لشاس گشفتٌذ. 6Bثبس ثِ تشت٘ت تحت دسهبى ثب وپؼَل خَساوٖ ثبثًَِ، صًدج٘ل ٍ ٍٗتبه٘ي  3سٍص ٍ سٍصٕ  4هذاخلِ ثِ هذت 
تدضِٗ ٍ گ٘شٕ ؿذ.  گشٍُ اًذاصُ 3ّفتِ پغ اص اتوبم هذاخلِ ثب اػتفبدُ اص ؿبخق سٍدص دس ّش  1لجل ٍ تَْع ٍ اػتفشاؽ 
ّبٕ تٖ تؼت، وبٕ دٍ، وشٍػىبل ٍال٘غ ٍ ٍ آصهَى) 32(ًؼخِ  SSPSافضاس آهبسٕ  مّب ثب اػتفبدُ اص ًش تحل٘ل دادُ
  داس دس ًظش گشفتِ ؿذ. هؼٌٖ 0/50ووتش اص  pه٘ضاى  ٍٗلىبوؼَى اًدبم ؿذ.
داسٕ ث٘ي ػِ گشٍُ اص ًظش ه٘بًگ٘ي ًوشُ تَْع ٍ اػنتفشاؽ ثنش اػنبع ؿنبخق سٍدص  لجل اص هذاخلِ اختلاف هؼٌٖ َب: یبفتٍ
)، اهنب p;0/100)، دس حبلٖ وِ ثؼذ اص هذاخلِ دس ّنش ػنِ گنشٍُ ونبّؾ هؼٌنبداسٕ سا ًـنبى داد ( p<0/50ذ (هـبّذُ ًـ
 ).p<0/50اختلاف آهبسٕ هؼٌبداسٕ دس ه٘ضاى وبّؾ ه٘بًگ٘ي تَْع، اػتفشاؽ دس ػِ گشٍُ هذاخلِ ٍخَد ًذاؿت (
بّؾ تْنَع ٍ اػنتفشاؽ دٍساى ثنبسداسٕ هن ثش دس ون  6Bاػتفبدُ اص ّش ػِ داسٍٕ ثبثًَِ، صًدج٘ل ٍ ٍٗتبه٘ي  گیزی: وتیجٍ
 وذام اص ػِ داسٍٕ روش ؿذُ ٍخَد ًذاسد. اػت ٍ ثشتشٕ هؼٌبداسٕ دس اثش دسهبًٖ دس ّ٘چ
 6Bثبسداسٕ، صًدج٘ل، ؿبخق سٍدص، ٍٗتبه٘ي  ثبثًَِ، تَْع ٍ اػتفشاؽ کلمبت کلیذی:
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